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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ministère de la Culture
1 L’année 1995 marque une rupture pour ce Projet collectif de recherche né en 1992 (cf. 
les  bilans  scientifiques  d’Alsace  depuis  cette  date4),  puisqu’elle  a  été  consacrée  à
étendre géographiquement son champ d’activité, à réorganiser le fonctionnement de
l’équipe, à engager de nouveaux travaux collectifs.
2 Parmi les travaux interrégionaux, a principalement été entamé un inventaire des lots
de mobilier issus des fouilles de ces trente dernières années, afin de les localiser dans
les dépôts publics ou privés actuels et de faire le point sur les études et publications
encore à envisager. Les études de mobilier sont en effet l’une des grosses lacunes de nos
travaux de terrain.  Par  ailleurs,  a  été  mis  sur pied avec nos collègues de la  région
Rhône-Alpes un projet de colloque pour 1997, consacré aux structures en bois dans le
château de pierre. Enfin, il a été réalisé un premier bulletin bibliographique (pour 1993)
des titres parus dans notre inter-région et des ouvrages de synthèse parus ailleurs.
3 Chaque équipe régionale a, en outre, travaillé sur des thèmes spécifiques.
4 En  Alsace,  la  synthèse  du  Document  d’évaluation  du  patrimoine  castral  régional
(DEPAC) a été rédigée. Nous disposons maintenant d’un document complet, publiable à
courte  échéance  et  pouvant  servir  de  base  de  réflexion  à  des  travaux  d’inventaire
similaire dans les autres régions. En Champagne-Ardenne, où la recherche castrale est à
l’heure actuelle au point mort, le service régional de l’archéologie a bien voulu placer
les  châteaux  parmi  les  priorités  de  sa  cellule  « Carte  archéologique »,  mais  aussi
prendre  contact  avec  les  autres  services  patrimoniaux  (Monuments  Historiques,
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Services  Départementaux  d’Architecture)  pour  faire  le  point  sur  la  situation  des
édifices tant du point de vue de leur protection que de leur état de conservation.
5 Cette  année  en  Franche-Comté,  a  surtout  été  développé  un  fort  groupe  régional
composé, outre les archéologues, du service des Monuments Historiques, des Services
Départementaux d’Architecture, de l’Université, du service patrimonial de la Région, du
service  départemental  des  musées  du  Jura,  ce  qui  nous  permet  d’atteindre  une
cinquantaine de membres au lieu d’une quarantaine l’an passé. Ce groupe a pris deux
orientations.  Il  a,  d’une part,  mis sur pied une formation théorique et pratique des
chercheurs  bénévoles,  aspect  malheureusement  négligé  actuellement  par  les
institutions.  L’année  1995  a  été  consacrée  à  prendre  des  contacts  et  à  établir  un
programme de travail, en l’occurrence des séminaires à l’Université, un stage pratique
de  topographie,  un  suivi  sur  le  terrain  des  associations  qui  se  consacrent  à  la
restauration. D’autre part,  la mise en forme d’une base de données informatisée du
fichier des sites élaboré par nos chercheurs les plus chevronnés au cours de ces quinze
à vingt dernières années a été poursuivie.
NOTES
4. Les premiers comptes rendus d’activités du PCR châteaux n’ont été publiés que dans
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